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ABSTRAK 
 
 
Pengendalian persediaan merupakan masalah penting bagi perusahaan karena 
berkaitan dengan total biaya yang akan dikeluarkan. Pendekatan secara matematis 
diperlukan  dalam pengambilan keputusan terkait penentuan tingkat persediaan 
yang optimal. Untuk itu, terdapat perkembangan  pada  model persediaan dimana 
perusahaan sebagai pihak pembeli diperbolehkan menunda pembayaran 
pembelian dengan periode waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan pihak 
supplier. Pada tugas akhir ini dibahas suatu model persediaan dengan kondisi 
shortage dan penundaan pembayaran pembelian dengan permintaan tetap, 
algoritma untuk menentukan periode pemesanan optimal, serta contoh 
permasalahan yang menggambarkan model persediaan tersebut.   
Berdasarkan model persediaan dan algoritma tersebut, dapat ditentukan waktu 
penundaan pembayaran pembelian yang tepat serta cycle pemesanan optimal 
sehingga total biaya persediaan yang dikeluarkan minimal. Informasi tersebut 
dapat dijadikan sebagai alternatif yang dapat dipilih perusahaan dalam 
menentukan kebijakan terkait masalah persediaan.   
   
 
Kata kunci : Persediaan, permintaan konstan, shortage, penundaan pembayaran.  
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ABSTRACT 
 
 
Inventory control is important for the company because it will represent the total 
cost that will be payed. Mathemathics approach are needed to make decision for 
determinding   the optimal inventory level. Therefore, there is a development at 
inventory model in which company as a buyer are allowed to make delay in 
payments with certain period. This paper study about an inventory model with 
shortage and permissible delay in payments with constant demand rate , an 
algorithm to find the optimal ordering cycle, and  numerical example that 
represented this model.  
Based on those inventory model and the algorithm, we can decide when we have 
to delay the payments and the optimal ordering cycle that minimize the  total cost. 
This information can be chosen by the company as their policy about inventory 
problems.   
  
   
Keywords : inventory, constant demand rate, shortage, permissible delay in 
payments.  
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DAFTAR SIMBOL 
 
q  : jumlah pesanan   
d  : Tingkat pembelian  
T  : Periode pemesanan 
T*  : Periode pemesanan optimal 
TC  : Total biaya 
c  : Harga barang / unit 
hc   : Biaya perawatan   
k   : Biaya pemesanan   
q*   : Jumlah pesanan optimal  
C(q*)   : Total biaya minimal  
ROP   : Re order point  
L  : Lead time 
T1   : Waktu pemesanan barang ketika persediaan masih ada  
T2  : Waktu pemesanan barang ketika persediaan habis  
S   : Jumlah pesanan ketika barang habis 
W  : Jumlah pesanan ketika barang masih ada  
Cs  : Biaya hilangnya stock per unit per satuan waktu  
S*  : Jumlah pesanan optimal ketika barang habis 
C(q*,S*) : Total biaya minimal ketika kondisi shortage 
   : alpha 
R(t)   : Permintaan pada saat t 
M  : Periode penundaan pembayaran pembelian  
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0q   : jumlah pesanan awal  
K   : Biaya pemesanan per unit  
P  : Biaya pembelian per unit  
h  : Biaya pengadaan barang (holding cost) 
s  : Shortage cost per unit  
I e   : Bunga (interest) yang diperoleh perusahaan  
I r   : Bunga (interest) yang dikenakan pada persediaan 
HC  : Expected Holding Cost 
SC  : Expected Shortage Cost 
T 1     : Waktu pada saat persediaan habis 
I(t)  : Tingkat persediaan pada saat t  
),( 1 TTC M
i  : Total biaya persediaan dengan waktu penundaan M pada  
    kondisi ke-i  ; i= 1,2  
iIP           : Bunga yang dibayarkan kepada supllier pada kondisi ke-i  
iIE         : Bunga yang didapatkan perusahaan dari sale revenue pada    
                kondisi ke-i.  
 
1
1
1 ),(
T
TTC M

  : Laju perubahan total biaya dengan waktu penundaan pembayaran 
     M terhadap 1T  pada kondisi 1 
T
TTC M

 ),( 1
1
 : Laju perubahan total biaya dengan waktu penundaan pembayaran 
    M terhadap T pada kondisi 1. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
 Pengendalian persediaan dapat diartikan sebagai semua aktifitas dan 
langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan jumlah yang tepat untuk 
memenuhi persediaan suatu item. Masalah persediaan merupakan masalah penting 
bagi suatu perusahaan karena biasanya sebagian dari total aset perusahaan di 
investasikan untuk masalah ini. Baik buruknya manajemen suatu perusahaan 
dapat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha yang dijalankan. Untuk itu, harus 
ditentukan jumlah persediaan yang tepat sehingga usaha dapat berjalan efektif.   
 Dalam perkembangan dunia bisnis sekarang ini, banyak terjadi perubahan 
pola pikir dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait sistem manajemen 
persediaan suatu perusahaan. Perubahan ini biasanya diharapkan mampu menjadi 
alternatif yang menguntungkan bagi pihak perusahaan. Bagi  perusahaan yang 
memesan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi, perusahaan sebagai 
pihak pembeli  diperbolehkan melakukan penundaan pembayaran pembelian 
selama  periode waktu tertentu sebelum melunasinya kepada supplier atau 
produsen artinya, perusahaan tidak harus langsung melunasi pembayaran ketika 
pesanan datang . Jika  pembayaran pembelian dilakukan masih dalam periode 
penundaan, maka pembeli tidak harus membayar bunga. Tetapi  jika pembayaran 
sudah  melewati periode penundaan yang ada,maka supplier atau produsen akan 
mengenakan sejumlah biaya (bunga) kepada pembeli.  
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 Kebijakan ini sangat menguntungkan pembeli sebagai pihak yang boleh 
menunda pembayaran  karena pembayaran dapat ditunda sampai akhir periode 
penundaan. Selama periode penundaan tersebut, pembeli dapat mengumpulkan 
pendapatan dari penjualan. Jadi, secara ekonomis pembeli dapat memilih untuk 
menunda pembayaran  sampai hari terakhir periode penundaan.  
 Kekurangan stock (shortage) sangat berpengaruh pada model persediaan 
yang mempertimbangkan penundaan pembayaran pembelian. Shortage dapat 
mempengaruhi jumlah pesanan, sedangkan jumlah pesanan berpengaruh terhadap 
periode pemesanan. Apabila dilakukan penundaan pembayaran, maka  perlu 
diketahui bagaimana pengaruh lama periode penundaan pembayaran pembelian 
terhadap  banyaknya pesanan. Ternyata, semakin banyak pemesanan dilakukan 
maka periode penundaan pembayaran semakin panjang dengan konsekuensi 
pembeli tidak dapat melakukan pemesanan kembali kepada supplier apabila 
pembayaran sebelumnya belum dilunasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
pengendalian persediaan untuk meminimalkan biaya persediaan.   
 
1.2 Perumusan Masalah  
 Masalah yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini adalah 
membentuk suatu model matematika yang menggambarkan biaya total persediaan 
dengan kondisi shortage dan penundaan pembayaran pembelian, kemudian 
menganalisa model tersebut untuk mendapatkan  total biaya persediaan minimal.   
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1.3 Pembatasan Masalah  
 Penulisan tugas akhir ini dititik beratkan pada model pengendalian 
pembelian (purchasing model) dengan kondisi shortage dan penundaan 
pembayaran diperbolehkan untuk satu jenis barang yang sama (homogen) dengan 
laju permintaan (demand rate) konstan serta penundaan pembayaran terjadi sekali 
dalam setiap cycle pemesanan. Dalam pembahasan ini, dianggap perusahaan akan 
melunasi pembayaran selama masih dalam waktu penundaan.   
 
1.4 Tujuan Penulisan  
 Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah  :  
 Mengetahui model persediaan dengan kondisi shortage dan penundaan 
pembayaran pembelian. 
 Mengetahui periode habisnya persediaan, periode pemesanan, serta 
periode penundaan pembayaran yang tepat sehingga total biaya persediaan 
yang dikeluarkan minimal.  
 
1.5 Sistematika Pembahasan  
 Sistematika pembahasan dalam tugas akhir ini terbagi menjadi 4 bab, yang 
diawali dari bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup.  
 Bab I pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan 
yang akan diangkat, tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, dan 
sistematika pembahasan.  
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 Bab II tinjauan pustaka. Pada bab ini akan diulas materi-materi penunjang 
dan kajian literature mengenai materi dasar yang terkait dengan pembentukan 
model persediaan.  
 Bab III  memuat pembahasan tentang pembentukan model persediaan 
berdasarkan komponen biaya dengan kondisi shortage dan penundaan 
pembayaran pembelian, analisa dari model yang dibentuk, algoritma untuk 
mencari total biaya minimal, serta contoh permasalahan yang menggambarkan 
kondisi penundaan pembayaran pembelian. 
 Bab IV merupakan bagian penutup. Bab ini akan berisi kesimpulan dan 
saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dari penulis yang juga 
merupakan hasil yang telah didapatkan dalam pengerjaan tugas akhir ini.  
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